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Substitució de regidors - Re¬
elecció definitiva del radical
senyor Puig Suari per a ter¬
cer Conseller regidor, mal¬
grat la seva renúncia irre¬
vocable - L'absència dels ra¬
dicals
Una hora d'espera
\mh ona hora de re-ard, els Conse-
Hers entren al Saló de Sessions. Són 18:
13 de la Lliga 1 5 d'Acció Popnlar. De
la minoria radxil no assisteix ningú, 1
la seva absència és molt comentada, te¬
nint en compte la seva intervenció en
Panterior ple mnniciptl en què trenca¬
ren les relacions amb la Lliga precisa¬
ment per la qüestió de l'elecció d'an ra¬
dical per a Conselter-Regldor, que no
era el què ells bivien pensat. La coin¬
cidència d'ésser ablr conegada la d'-sti-
tució del senyor Ter és que porti la di¬
recció de l'atac radical en Sa passada
sessió fea saposar a algon maSiclós qae
bi havia btgat «pasteleig». Però qardi
també defrtadat en no veare a cap re¬
gidor de la minoria radical qae assistís
a la sessió.
Substitució de regidors
Aprovada líacia anterior, es llegeix
an ordre del Governador general interí
de Catalanya substituint en Fa lilsia de
regidors de Mataró el nom de Joaquim
Castany pel de Vicenç Homs (aquest
pren possessió).
Una altra anul'Jant el nomenament
de regidor a favor de Pere Terés Nova-
lles,^ i nomenant per a sabsíüair'lo a
Ramon Codina Basamba (radical que
no assisteix i per ta'..t no pren posses¬
sió)
Un ofici de l'ex-regidor per elecció
popaiar senyor Joaquim Castany Trias
adreçat a l'Alcaldia, manifestant la seva
estranyesa de que per la premsa btgi
vist la seva subsUfació en ei cà-rec de
Conseller, 1 feni constar qae ei! no ba
dimitit ni h^ renunciat el càrrec.
i un altre del seryor Joarp Puig Sua¬
ri ratificant se en la seva renúncia Irre¬
vocable de! càrrec de Conseller-Regi*
dor per les raons exposades en l'ante¬
rior Ple Consistorial.
De tots aquests escrits, el Ple, en que¬
da assabentat.
Es procedeix a la votació de tercer
Conseller-Regidor vacant per ía dimis¬
sió del senyor Puig Suari, i l'escruiini
dóna 13 vots a favor del mateix senyor
Suari (els de la LHgt) i 5 en blanc (els
d'Acció Popular).
Tractant se de tercera votació queda
elegit definitivament Conseller Regidor
ei mateix senyor Puig que ho havia re-
Bunctat.
La Comissió de Govern comunica al
ple les Delegacions conegudes que ban
fetds Conscllers-Regidori respeciiui.
Dos acords
S'acorda arrendar per 780 ptes.anyals
i termini indefinit ta casa n." 29 del car¬
rer de Moratin per a l'Escoia de pàr¬
vuls que fin; ara havia estat en el car¬
rer de Sant Josep provisionalment.
I es ratifiquen tots els acords tdop-
tits fins el present per a la cons'ruccló
d'un nou edifici per a Casa Alberg dels
pobres per tal de qae s'anal'lijii suspen¬
sió de rautoriiztció d'aquest Ajunta¬
ment per a poder fer el prés'ec amb la
Caixa d'Estalvis, decretada pel Gover¬
nador General de Catalunya pel fet
d'biver quedat reduït l'Ajuniamenl a 8
Consellers en aquells dies, i sigui auto¬
ritzada Fa petició demanada.
Precs i preguntes
Ei senyor Arnau traspassa a l'Alcal¬
dia les queixes de varis agrlcuiiors que
es veuen obligats a pagar tres rals dia¬
ris d'arbitri municipal a l'Ajuntament
de Bidaioca a l'en rada de llurs carros
a aquella duia ,* trictant-se de pagesos
modestos, demana a l'Alcalde que faci
alguna gestió prop d'aquella Atcaídia
puix els perjudica i a més bi ba el pre¬
cedent de que no els cobren res als ca¬
mions i autos de turisme. L'Alcalde
promet culdar-se'n.
Cursa de precs
al Conseller-Regidor de Foment
El senyor Cabot exposa les queixes
del veïnat del nou carrer que ba d'aca-
bsr-se d'obrir entre ets de Sant Pere i
Sant Joan, t pregunta com està aqàesía
qüestió que no es tira endavant. E! se¬
nyor Solà li contesta que les dificultats
vénen de molts anys i que tot està atu¬
rat per les pretensions desmesurades
del propietari que ba de cedir ell ter¬
renys però que confia que fot s'arran¬
jarà. Ei senyor Cabot insisteix en la
urgència d'aquesta millora per evitar
els perilli que lupossr i demana que és
precís es prenguin mesures extremes.
Ei senyor Boix exposa la necessitat
de preocupar-se de l'arranjament de la
Carretera de Barcelona, evitant-se els
guals del Torrent de tes canyes i de ia
Gtfassa per tal d'evitar les molèsties
d'aquell veïnat i dels obrers que van a
trebaliif a la fàbrica Rtfei S. A. Tumbé
convé ilUrgar els llums csn'rals fins
aquella fàbrica.
Així mateix es fa d'absoluta necessi¬
tat prolongar els llums guies a! terme
monicipai cu'x tquella llocs ofereixen
mols perills a les nits. Explica minucio¬
sament tols els perills que suporten
aquelles falles 1 demana al Conseller-
Regidor de Foment i a tota la Comis¬
sió de Govern que se'n preocupi serio¬
sament, no com a on caprici d'un regi¬
dor. sinó com al desig de tot un veïnat.
Ei senyor Solà M contesta que l'ar¬
ranjament de la carretera és qüestió
dels Ferms Especials i que les aitres
qüestions seran estudiades amb toia
benevolença fent-se tot el que es pu-
gu'.
Finalment el senyor X menes remar¬
ca que trobant-:ie ja battant enllestida
Les Festes de la Fira
Discurs pronunciat pel senyor Al¬
calde en la inauguració de la III Fi¬
ra Comercial
Senyores i senyors:
Al començar aquest acte, dec adre-
çar-vos unes paraules per a excusar
l'asslsiència de les Autoritats de Cata¬
lunya per trobar-se les mateixes com¬
promeses a assisilr a una festa sem¬
blant. No obstant, han promès que ens
honoraran amb sa prêt ència el proper
dilluns a la tarda. Així doncs, espero
que e! pob'e de Mataró sabrà dispensar
la millor acollida a les dignes autoritats
de ia nostra terra.
Enguany en inaugurar la Tercera Fa¬
rt Comercial de Mataró, 1 en els anys
successius si, tal com born preveu i de-
sFja es repeteix aquest certamen co¬
mercial, siguin quins siguin ets seus es¬
forçats organi'zedors, hauran de pen¬
sar un xic en l'obra que reali'znen els
iniciadors d'aquest certamen, pel ca¬
ràcter de modernitat, de dignitat I de
confort que I! infongueren en una èpo¬
ca en què .començava de prodigar-se
arreu la paraula crisi. Sense l'actuació
ardida i fnfel'llgent d'aqueils homes
hem de reconèixer que en aqueaies ho¬
res no seriem pis allí on hem arribat.
Aquests homes que iniciaren les nos¬
tres Fires Comercials, tingueren també
l'any passat, en que s'esqueia la segona
d'elles, uns decidits col·laboradors els
medis oficials. Els resultats, que si bé
foren encoratjadors, no assoliren aque¬
lla espontaneïitt i concisió de la prime¬
ra anyada, infongueren un prejudici
que aquest any, fins que hem vist 1 per
cert ben prompte els reiultati de la
nostra temptativa, no s'ba esvaït, de que
un cerfamen cada any era insostenible
en les nostres latituds per diferents mo¬
tius, I entre ells per exemple el d'es-
caure's simulfàniament amb la nostra
Fira, !a de la Capital. Aquest any, però,
sense voler escatimar gens ni mica l'in¬
discutible esforç realFzat per part dels
organ! z>dors de la Tercera Fira Co¬
mercial, hem de confessar que els re-
suFati obtinguis en ordre a les aporta¬
cions, que ens ban sorprès més que iot
per la brevetat amb qae s'han obtingut,
i pel nombre d'elles, que em ban obli¬
gat a marxar nos un xic del perímetre
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
la construcció de! mercat de la Plaça
de Pi i Marga'it, potaer seria hora d'a¬
nar a l'arranjament de la Plaça Gran i
pregunta al Conseller-Regidor de Fo¬
ment com està aquest afer. 1 el senyor
Solà li contesta que l'afer està estudiat
I planejat, i que al leu dic es repren¬
dran les gestions per a fer-ho.
I la sessió acaba immediatament. La
do:zena i mitja d'espectadors surten del
Saló de Sessions.
Avui, coniinaaai ei p ograma de fes¬
teigs, a les deu de la nit bi haurà una
audició de sardanes en el recinte de la
Fira, per la cobla «La Moderna del Va-
Fès».
de la Exposició. Això ens alliçona, crec
jo, endos aspectes:Primerament en'obli-
gar-nos a esvair aquest prejudici de
que ena assetjava de què Is successió
anual de la Fira era excessiva, i després
per la brevetat amb que s'ha organitzat,
i repeteixo, sense minva de la qualitat
dels seus organitzadors, ens confirma
que la Fira Comercial esdevé a mesura
que passen els anys, ultra mér econò¬
mica pels expositors, factor previst pels
organitzadors 1 Importaníísslma per a
l'èxit d'ella i més fàcil d'organització; I
això hem d'atribuir-bo a que la ruta fou
prou ben traçada pels Iniciadors, 1 el
que ens cal a nosaltres cada any, no és
sinó el curar de remarcar-la, d'eslen-.
dre-la i cmbelllr-ia al encara éi possi¬
ble, pel sen millor èxit.
Jo desitjaria que la Fira d'enguany,
fos un non esperonament per a que les
Fires Comercials de Mataró prengues¬
sin la Carta de Ntlursiesa per a la qual
propugnaren aquells homes abnegats
que l'iniciaren.
En nom de la ciufat de Mataró I en
especial de l'Ajuntament que modesta¬
ment represento en aquest acte, dono
les gràcies més sinceres als senyors qae
amb llur esforç han fet possible i'orga-
nllzacló d'aquesta Fira Comercial, I es¬
pecialment a patrons i>brer8 que d'u¬
na manera palesa no ban reparat en
treballar hores extraordinàries per tal
d'assegurar l'èxit d'aquesta demostració
de vifaiitat d'aquesta laboriosa ciutat.
Als expositors, també el nostre agraï¬
ment, ja que amb ses aportacions i sa¬
crificis han contribuït a i'èxlt d'aquest
Certamen oblidant pretèrites lluites i
equivoca, amb el seu treball han vol¬
gut contribuir a establir fa pau i tran-
quil'litat que tant ens manct. I sols pel
compliment d'aquest deute de ciutada¬
nia, deixant abandonats família i nego¬
cis, havem vingui a ocupar aquest lloc
de responsabilitat els que aquest any
ens escau l'honor d'obrir la Tercera
Fira Comercia).
Jo el més modes! de tots, t sols per
disciplina del partit, que en els seus
rengles formo, ocupo immerescuda¬
ment l'bonrós lloc d'Alcalde d'aquesta
industriosa ciutat de Mataró, en la qual
la Naturalesa ha ajuntat el clar resplen¬
dor del seu cel 1 la blavor de la seva
mar, amb l'honor i laboriositat delí seus
ciutadans.
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Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-latern pensionat de ia Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospitnl Clínic, per oposició
: : Tocòleg de ia Lluita contra ia Mortalitat Infantil ;i de l'Isseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 3Z6
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 Telèfon 161
Dr. J. Barl3£à Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de ¡'Hospital Clinic
BSPBCIALrlSTA EN
GOL(A-NA8-OREI.L,ES
Visita: Dimarts, dijous ! dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Vall «cabar «qaesl psrltmsnS sGr- |
mant i subratllant el meu optimlame
amb el nostre poble, tota vegada qae
malgrat ela mali conaelis rebata, enca¬
ra no ba perdut ni la seva fe, ni ei aeu
amor al treball, i això em fa creure, que
F osant ela patrons pel seu costat loi el
afecte i jusiícia que mereixen els seus
col'laboradors, 1 tots a una posar ia
roixima bona voluntat, arribarem a fer
de Catalunya la regió predilecta de la
nostra pàuií.
1 acabo reiterant en nom de Mataró
les gràcies a fols els que han contribuït
a l'èxit de l'acte que estem celebrant, 1
d'una manera especial a les Autoritats
que amb la seva presència ban honorat
i'kcte que ét ona palesa demostració




models els mès antstics
1 els més econòmics
ROURE Rambla 54
Notes Agrícoles
L'Assemblea de la U. S. A.
Com estava anuncia^ dilluns ftngué
lloc a les onze de! matí al Tfvoll, de
Barcelona, l'Assemblea de la U. S. A.,
corresponent al corrent any. Totes les
localitats, pisos 1 dependències del tea¬
tre a'ompliren comp'etamení. Hi havia
pagesos de totes lea contrades catala¬
nes, i representació d'un gran nombre
d s sindicata sgt icoles.
La presidència fou consUtuïda pels
senyors Jordà, Cabo», StnUcana, regi¬
dor cap de proveïments, Vidal, Pi, A -
barcdi, Piferrer, Pané, Zulueta, els di¬
putats senyors Casabó, Mmgrané I Ser¬
ra Moret.
Començada ja l'Assemblea, feu acte
de presència el soís-aecretarl d'Agrí-
culíura, senyor Romero Rodrígales, i el
senyor Sedó, conaeller-gestor d'Econo¬
mia de la QeneralÜat.
L'Assemblea es desenvolupà en la
forma segû:nt:
Parlament de salutació del senyor
Carles Jordà, president de la U. S. A.
Lectora de l'acta de l'Assemblea an¬
terior.
Donar compte de la constitució del
nou Consell directiu.
Proposta del Consell per a l'adapta¬
ció dels Estatuts de la U. S. A. de Cata¬
lunya, a ia Llei de Bases de ia Coope¬
ració i de Sindicats Agrícoles.
Ra IScac'ó de les Conclusions apro¬
vades en les Assemblees de les Sec¬
cions de Producció,
Conclusions que a proposta dels Co¬
mitès se sotmeten a l'aprovació de l'As¬
semblea.
Dirigiren la paraula als assambleïstèi
eis senyors Albareda, Carles Qircia,^
Tarin. Vidal, Cabot, Santacana. Sedó
(Conseller d'Economia de la OeneraÚ-
la ), Carles Jordà i Romero Rodrígales
(Sota-secretarl del Ministeri d'Agricu -
tura).
De ies conclusions aprovades h! han
les presentades pel Comitè de Produc¬
tes Hortícoles primerencs que són les
següents:
Primera: Dirigir-se al Oovern de la
República perquè en totes les gestions
que s'efectuïn prop del Govern d'An-
g aterra per a concertar un Tractat Co¬
mercial amb aquest país sigui tinguda
en compte la producció i exportació de
patates primerenques «Mataró's», ges¬
tionant per a aquesta especialitat la su¬
pressió dels dreta d'entrada, ac'uaiment
en vigor 1 fonamen ant-se en què bl ha
establert un règim de contingents Im¬
posat per Anglahrra 1 en què ia liavor
per a obtenir l'esmentada producció
s'importa tots els anys d'aquell país 1
gaudeix dels beneficis de la lliure entrc-
da a Espanya.
Segona: Com sigui que en aquests
moments es va a procedir a la compra
de les llavors de patata a Anglaterra, fa
Direcció general hauria de proposar al
Conseil de ministres la promulgació
d'un Decret per mitjà dei qual s'esta-
blelxi que per a l'expoitxcló de patata
de l'any 1936 no solament seran res¬
pectats els tanis per cent matemàtics
aprovats per Decret del 20 de març del
1935, sinó que també es respectarà com
a base de reparlimenS en la zona Mata¬
ró Catalunya per a l'exporiac'ó del
1935, les declaracions de sembres pre¬
sentades pels productors per a i'expor-
tació del 1935.
En la constitució dels Comitès per a
l'exercici 1935 36, el Comitè de Produc¬
tes primerencs queda conaiitcïi en ia
forma següent: Pere Cabot i Puig, del
Sindicat Agrícola de Vilassar de Mat:
Rafael Bertran i Catà, del Sindicat Agrí¬
cola d'Arenyi de Mar; Antoni Cabot 1
Puig, ídem de Mataró i Litoral, de Ma¬
taró; Jaume Pianiol, del Sind'cat Agrí¬
cola de Sant Pol de Ma?; Josep Serra I
Llibre i Pere Pla i Castany, de! Sindical
Agrícola de Vilassar de Mar.
Llcgiv ei DIARI DE MATARÓ
NOTES DE LÂCONÂRCÀ
Canet de Mar
Ha visitat la Important Escola de
Teixits de Punt de fa Generalitat el
conseller de Cultura senyor Duran i
Ventosa, acompanyat del cap d'aquell
departament senyor Vila. Fou rebut pel
Patronat del qual n'és president l'entu¬
siasta canetenc fabricant de teixits de
Punt senyor Josep Fors i Vidal, Des¬
prés de visitar les dependències de la
casa, Vi escoltar amb molta atenció tes
explicacions ben detallades que li fo¬
ren donades pel director de ia mateixa
Escola senyor Muller i pela individus
del Fatronat, referent a n'eis plans d'en-
senyimcnt que es desenrotllen, com
també, ademés, de les obres comença¬
des per a l'ampliació del local. Sembla
que la impressió fou excel·lent i que es
procurarà continuar-ho tot com fins
ara, per a regularitzar la bona marxa de
ia pròpia Escola de Teixits de Punt.
Dintre pocs dies començaran a n'a-
quesla mateixa Escola els exàmens de
fi de curs. Allavors podrà comprovar-
se amb exactitud la feina duta a cip du¬
rant l'any escolar i es podrà dir amb
justícia l'eficàcia dei seu ensenyáment.
Per a celebrar el final de curs, els alum¬
nes han organitzat una festa exlrcordi-
nàrla, el programa ds la qual s'està
planej«nt i que segons noves tindrà
forta resonància.
—En el Concurs de Llengua Catala¬
na, qrganl'zit nitlmimenl ptr l'Asso¬
ciació Protectora de l'Ensenyança Ca¬
talana, entre els alumnes de les diver¬
ses escoles que patrocina i controla
aquella institució benemèrita, hi ha
guanyat un dels primers premia l'Esco¬
la Montessorl del Patronat de Cultura
d'aquesta vila. El primer consistia en
una gratificació de 1.000 pessetes a fa
djrectora de la mateixa. A fi d'esíimu-
lar i premiar el treball dels alumnes
que ht prengueren part i per a celebrar
l'èxit obiingut, s'hi organ! z d pel Pa¬
tronat de CuLura d'acord amb la se¬
nyoreta directora una excursió escolar
cuitural, la qual s'efectuarà dintre ei
preseni mes. Les gestions semblen en¬
caminades per ara amb una visi a a Po¬
blet i Santes Creus, o at Museu d'Em-
púrie*. No cal dir que els petits alum¬
nes ho esperen amb veritable joia.
—Les societats recreatives i algunes
empreses particulars, comencen eis pri¬
mers treballs per a l'organi zicfó de les
festes profanes en la propera Festa Ma¬
jor de la vila en els dies de Sant Pere.
Hom ha visi alguns anuncis pública,
d'envelats i noms d'orquestrines per n
balls i concerts. Procurarem publicar
en temps oportú e! programa complétée
Corresponsal
\ Ets millors material per revestiments
I cobertes
PIZARRITA
Xapes llises i ondulades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Mataró
^^Banco UrquUo CatalAn*'
Donlclli sotial: Pelai, 42-BaiceloDa Capilal 25.000.000 pessetes Apariat de [orreos. 845-Telèfoa 16460
Direccions telein'aflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneía (Barcelona)
AGLNCieS I DELEGACIONS a Banyotes, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJG»
DMOomtaaeió Cmam Ctmtrml Ca^tí*}
«Banco Urquqo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urqutjo Vazcongado». . . Bilbao ...
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Btnco dei Oeste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extenaaa organ! zacfó bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions 1 Corresponsals en totes les p sees d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
lliElint DE Ema De Fiioteit Haiti. S - DRitat. l' S - Telta v D i m
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TEstabiiment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, fals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Ho; es d'oflcina: ;de}9 a {i; matí l]de 3 a^S tarda : Dissabtes: de 9 a 1
ELS ESPORTS
Boxa
La vetllada d'anit de Sala Teixidó
al Cinema Modera
Al Cinema Modern a'efsctuà anit fa
vsUlida ds boxa a benefici de l'Hospi-
lli, portada a cap per la Sala Teixidó
que dirigeix l'ex-campió d'Eapanyt, Ka-
maloff. En conjunt pot dlr-àe q[ue fa
reunió resultà moll bonica, aortint-ne
ailUfsi el nombrós públic que la pre¬
sencià. En el primer combat s'encara¬
ren López, de l'Arrgó, i Gimenez, de
Sala Teixtdó, guanyant aquest darrer
per abandonar l'allre a la tercera repre¬
sa. Ru'z, S. T., deixà k. o. en el segon
round a Valero, de l'Aragó. Estruch Î
Kid Walo realitzaren després una lluita
dispuladísslma en la qual es palesà ta
millor escola d'Estruch. Kid Wato, com
sempre, porta a cap una tasca plena de
marruilertes i això li va'gué més d'una
bronca dei públic. Amb moUa justesa
Estruch fou declarat guanyador a s
punts, essent moH aplaudit. Ribas I
Llobel feren després un matx sense de-^
cisió. A 6 r. de 3 m. s'encararen e's
professionals Rancho 1 Esteve, pesos
lleugers. La lluüa resultà interessantíi-^
sima fins al darrer moment poriant-se
gairebé sempre al cos a cos i fou segní*
da amb Interès pels espectadors, que ai
finalitzar cada una de les represe!
aplaudiren fortamcn! als cora josos i
nobles conlendenls. Eis aptaudimeni
es convertiren en ovació en acabar d
combat. Amb molt d'encert es fallà
matx nul. Fou un dels millors combats
realifztts a nostra ciutat. Bertran t Viu¬
rà feren després una exhibició. El pri¬
mer substituïa Logan, el qual no es
pogué desplaçar, segons s'anuncià de¬
gut a una operació. Ei programa fos
clos amb el combat Diaz 1 Marin.
Aquests dos púgils realitzaren una de
les lluites a que ens tenen aeoalumais.
Ambdós feren tot el que pogueren i in
lluita resultà Interessant en tot moment
Es palesà an lleuger aventatge de Mt"
DIARI DE MATARÓ 3
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon 200
verdú, Scb. P. La última missa serà a
les 11'30.
Parròquia de SantJoan l Sani Josep,
Tois els dies feiners, misses cada mif*
ja hora, des de dos qaarts de 7 fina a
les 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà tols els dies, a dos quarts
de set del matí 1 a un quart de 8 del
vespre, amb rosari, lletanies del Sagrat
Cor, octavar! a l'Esperit Stnt 1 exercici
propi del mes.
Demà, festa de Ssnt Antoni de Pà-
dur, matí, a les 7, es resarà una missa
en sufragi dels benefactors difunts; a
dos quarts de 8, missa 1 exercicis del
dia 13; a let 8, missa de Comunió ge¬
neral amb plática pel Rnd. Dr. Linfa
Miquel, Ecònom de la parròquia; a les
10, ofici solemne cantat per la capella
de música. Acabat l'ofici, després de
beneir el Pa de Sant Antoni, s'en repar¬
tiran 500 als pobres. Tarda, a les 7, pie¬
tosos exercicis dedicats al Sant, amb
cant de Parenostres, sermó peí Rnd. P.
Pere de Saló, caputxí, acabant-se amb
ei cant del Qoigs.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 de juny 1935












Altara llegida: 767 5- -766 3
Temperatura: 23' 23'
Alt. reduïda: 764 9—763 7
Termòmetre sec: 19 2-19 8
» humit: 16 4 18'







Veíocitf! segons: 3 3—2 5
Anemòmetre: 806
Recorregut: 203





Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: J. Guardia
ta setmana hem de dedicar tots els per¬
fils a la Fira i no ens hi podem entrete¬
nir. Altrament ta treva política, per no¬
saltres mateixos propugnada durant la
Fira, quedaria trencada.
No. Aquestes consideracions ens les
fèiem mentalment aquestes festes en
trobar-nos amb la circulació estancada
en les aceres de la Riera. Tanta gent...
i tan poc disciplinada! L'embús de per
sones a la Riera arribà a moments tan
molestosos que fastiguejava. I és que -
com sempre—ningú tenia en compte tes
normes de circuiació de peatons. Tan
poc que hauria costat que tothom ha¬
gués passejat per ia seva dreta, pujant
per una acera i baixant per i'aitra
Doncs, no senyor. Tothom s'emprenia
ia iiibertat de pujar i baixarper on ii
donava ia gana. I sí cada diumenge a
ia nit ja hi ha enfarfec, en aquestes fes¬
tes de tanta aglomeració l'embús era
més persistent, continuat, i molestés.
Un any s'intentà obligar ais iran-
zeunts a aquesta observança, en bé de
tots, per mitjà de ia guàrdia municipal.
I encara recordem ets blasmes, tes pro-
tesles. . ia indisciplina. A ia primera
ocasió canviaven d'acera, satisfets d'e¬
ludir ia vigilància del guarda. Es un
mai crònic I sobretot, típic de casa nos¬
tra. Costaria tan d extirpar-io que per
això ningú se'n preocupa.—S,
Durant aquests dies de la Fira la
guàrdia municipal ha detingut als va¬
gabonds Bospitosof, i a un carterista
que volia ractaat» per ací.
També detingué a Angel Gutierrez
Rodriguez, de 27 anys, que actuava de
«transformista» en aquella barraca in¬
decent de balls argentina que hi ha en
el Passeig de Cirera, precisament per




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41prl
D'jous 1 diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barceiona-Corts Calalanes630-l.erl.*
Tots eis dies, de 3 a 5
rln 1 això 11 valgué que l'àrbltre que era
el senyor Torres 11 atorgués la victòria.
S'anuncià que Teixidó pensa organitzar
reunions setmanalment, a la seva sala 1




del C. E. Laietània
Enguany, quan semblava que la festa
d'un Aplec Excursionista ja s'hagcés
perdut a ia nostra ciutat, el C. E. Laie¬
tània desitjós de que es torni a celebrar
i'organi z> pel dia 23 de juny, que serà
el l.er Aplec Excursionista del C. E.
Laietània i tindrà lloc al bonic 1 pinto¬
resc Moií d'En Masriera de Llavaneres.
En el programa bl hsurà cursa de
parelles mixtes, concurs de flors bosca¬
nes, ma X de lluita a la corda, concurs
de duració en sali a ia corda, i sarda¬
nes per la cobla Catalunya.
Excursionistes, no manqueu a aquest
Aplec que el C. E. Laieíània us ofereix,
ja que aquesta festa d'enguany eni aple¬
garà altra vegada ai frondós i acollidor
Molí d'en Masriera lloc ideal i el més
apropiat per enquadrar-la.
Escola de Teixits de
Punt de Canet de Mar
Un primer examen d'Ing èt per al
pròxim curs 1935 36 ha eUat fixat per
al dijous 27 d'aquest mes. a les deu del
maíí, en la mateixa Escola.
Les proves d'aquest examen es basen
en ela coneixements elementals d'arlt-
mè ica, geometria, ortografia 1 lectura.
Eis que posseeixin quatre cursos de
baixilierat poden ingressar sentie exa¬
men.
L'examen de juny té per objecte do¬
nar ocasió als interessats de verificar els
seus coneixements i permetre que els
completin, si éa precís, abans de l'o¬
bertura de curs.
Un segon examen d'ingrès tindrà
efecte en els últims quinze dies de se¬
tembre.
Les insfàncíea han d'ésser trameses
I la direcció de l'Escola des de! dit 11
al 22 ambdós inclusius. Es podran pre¬
sentar també a l'Encola tols els que de
sitgin més àmplies informacions refe¬
rent a 1'inglés o als estudis que es rea-
liizln.
Notes Reiigloses
Dijous: Sant Antoni de Pàdua, cf.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, en
sufragi de Francesca Ltavlna (t. C. s.).
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, dea de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al ma<í, a les 6, mes de! Sagrat
Cor; a les 6 30, Irissgi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
ales 11, repelició del mes del Sagrsl
Cor amb exposició. Al vespre, a les
7'15, rosari 1 Septenarl a l'Esperit Sant;a
les 7 45, mes del Sagrat Cor amb expo¬
sició.
Demà, festa de Sani Antoni de Pà¬
dua, a les 8, missa 1 (començament de
la novena dedicada al Sant; a les 10,
ofici solemne en el seu propi altar, can¬
tat per ia capella de mú ica de la Basí
lloa amb sermó pel Rnd. P. Joan Vall¬
PERFIL
Soviniment la indisciplina fa de tes
seves a casa nostra. Tots plegats, som
ben poc disciplinais; tenim un concepte
tan ample de ia llibertat que ens moles¬
ta horriblement subjectar nos a les nor¬
mes disciplinàries de ia societat. Es un
fenomen molt característic de les nos¬
tres iatituds. En tots eis ordres de ta
vida, amb més o menys intensitat, es
produeixen fatalment falles de discipli¬
na En poiitica, en educació social, en
normes ciutadanes i en molts aspectes,
ia indisciplina és molt freqüent en no-
saiires.
A quesies consideracions no tes han
suggerides—com algun maliciós podria
suposar—ia indiscípHna que s'ha obser¬
vat en algun sector politic de ia ciutat,
a jutjar per certes paraules d'un diri¬
gent de la política del partit al·ludit.
Amb tot i ésser tema •perfíiable» aques¬
Diumenge on noi d'uns firalres, ano¬
menat Vicenç Mallot, es barallà amb un
altre noi d'aquesia ciutal que es diu Jo¬
sep Capat rós causant li una ferida ia-
ilaui en la regió parietal esquerra que
caigué fos corada pel Dr. Cistellsaguer.
Dos transeünts portaren el ferit al met¬
ge i en donaren compte a la guàrdia
municipal, davant ia quil, el pare de
l'agresior es feu responsable del que
el seu fili havia fet.
¿POTA DE GALL?,., Senyora, no ca
preocupi per aquestes arrugue'ei... les
eliminarà U *EYE WRINKLE PASTE»
de ^DOROTHY GRAY», Demani el
pot a Ptes. 17, a Perfumeria Enrich,
Sant Josep, 32.
Eis Terciaris i devots del Pare Sant
Francesc, de Mataró, untis amb tots els
de la Costa Llevantina, són pregáis d'as¬
sistir a la Diada Franciscana» que els
terciaris manresans tenen projectada al
Santuari de ia Misericòrdia de Canet
de Mar 1 esg'ésia dels Caputxins d'A¬
renys de Mar, el dia 16 d'aquest mes,
tercer diumenge de juny, sota ei se¬
güent programa: A dos quarts de 9,
missa de Comunió caniada pel poble al
Saniuarl de ia Misericòrdia de Canet
de Mar. Després, esmorzar en els jar¬
dins i fonts det Santuari. A les 11, arri¬
bada a Arenys de Mar, salutació als
Oermans Terciaris i visiies al Convent
de Caputxins, «Granja Paraíso», Col-
legi de ia Presentació, el Port i altres
llocs d'interès. El dinar a la Qruta de
Lourdes d'Arenys de Mar amb fonts i
arbreda magnífica. Eis que vulguin di¬
nar a l'Hotel poden escollir i'«Hotel
Mont Calvari» o bé i'«Hotel Fioris» que
a preus convinguis seran ben servits.
Tarda, a les 3, homenatge de la Joventut
Seráfica ais romeas en el seu propi es¬
tatge. Es possran en escena «Germans
d'Anima», «Et Màrtir de la Stgrada Eu¬
caristia» i «Dispensi, m'he equivocat».
A dos quarts de 5, solemne funció reli¬
giosa al convent de Cipuixini.
Qui vulgui dinar a l'Hotel calque
avisi per to! dijous direclament al Con¬
vent d'Arenys.
—Tan interessant com visitar la Fira
Cometciai serà veure aquestes prope¬
res diades els aparadors de La Cartuja
de Sevilla per les seves novetats i bara¬
tura.
Ahir, fou assistit a la farmàcia de ia
Rambla, l'operari de ia casa Recto &
Cia, Joan Ribalta Forn que es feu mal a
la cara 1 ai nas mentre treballava.
Avui a les 2 de la matinada s'ha pre¬
sentat a la guàrdia municipat el veí de
aquesta ciutat Joan Comas I xari, que
viu al Passatge de Santa Magdalena, 22,
denunciant que ahir al migdia havia
en regat 300 pessetes a Salvador Arma
Sala, del carrer Llauder 1, per a qae
anéi a retirar uns objectes de l'Estació,
i que havia fugit amb eis diners.
La denúncia s'ha passat ai Jutjat.
Sebastià Pérez passava al m'g dia
per davant l'Ajuntament amb dues do¬
nes de vida airada, i un guàrdia muni¬
cipal, cnmplint ordres del seu Cap in-
vi à a elies a que entressin a l'Ajunta¬
ment puix infringien iei ordres dona¬
des sobre les hores de iiiure circulació
pels carrers. Ei Pérez s'enfadà per ha¬
ver de continuar sol i pretengué proies-
tar-ne amb ei Cap de Vigilància pri¬
mer, després amb i'Alcaide i en no po¬
der veure'l se n'anà a trobar al Coro¬
nel del Regiment.
Les seves caminades acabaren al ca¬
labós per ordre del Coronel i després
hagué de dormir a la presó.
A dos quarts d'onze de la nil, de dis¬
sabte, un matrimoni deiavingu', que
viuen separats, es trobaren en ei carrer
de Francesc Macià i es barallaren, arri¬
bant a les mans 1 ferint-se mútuament,
essent precís avisar a la guàrdia mcni-
clpal... 1 al metge perquè els curés.
Dissabte que ve, amb el tren de dos
quarts de tres de la tarda sortirà cap a
Hostalric la primera tanda d infanis per
a les Colònies Escolars de l'Ajunta¬
ment. Estarà composta, com sempre,
de 30 nois i 30 noies. Actualment le'ii
està litarant a cada un els objectes de
costum.
A DIARI DE MATARÓ
Informació del di
facultada per l'Agtecla Pabra per coaferbades leleíá>al«iaes
Barcelona
3fB0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Citat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El leœpî él bo registrant-ge algana
nuvoloailat per les comarques de Far*
ragona i dominant cel completament
serè per la resta del país.
Els vents bufen del sector Sud per
Tarragona i Barcelona essent del Nord
pel Píreneu I costa de l'Empordà
Lea temperatures han experimentat
un lleuger descens essent les mínimes
d'avui, de zero graus a! Port de la Bo-
nalgoa, 1 a Núria i 2 graus als llacs
d'Cslatigenio i Engolasters.
La màxima d'ihir fou de 28 grans a
Barcelona 1 Tortosa.
Notes de la Qeneral tat
Ei BuUieií OSctal de la Qeneraíitat
publics un decret pe! qual es dóna un
termini d'un mea a l'AjunIament de
Catalunya que desiigi un iloc de
guàrdies civils o mossos d'esquadra
perquè ho soiiiciün al President de la
Generalitat.
També publica un altre decret ma¬
nant que tots els alcaldes dels pobles
de Catalunya on no hi hsgl telèfon bo
comuniquin a la Presidència de ia Oe-
neraliíai.
Detencions
La policia ha detingut dos indivi¬
dus mentre estaven coilfztnt amb uns
empleats dels autobusos de fa línia de
Sant Martí. Els dos detinguts havien
treballat a la Companyia.
Notes de Governació
Ei senyor Jover Noneil ha dit als pe¬
riodistes que en el Consell celebrat a
Tarragona s'havien ocupat de les fun¬
cions de Govern que hauran d'estar a
càrrec del departament de Governació.
Ei conseller de Governació es mos¬
trava molt satisfet per la rebuda dis¬
pensada ai Govern de la Generalitat a
Tarragona.
Hin estat imposades pel senyor Jo¬
ver, penyores a alguns locals del Pa-
raliel.
La campanya moralitzadora
El cap superior de policia, senyor
Santollano, ha rebut els periodistes i
els hi dit que la campanya mortiiízt-
dora anava a entrar en una segona fase.
Per portar-ne la direcció ba estai de-
8ig,nat el comissari ssnyor Pere Asun-
ció.
De Patemptat del carrer de Pere IV
Davant del Ju'j d número 9 ban des¬
filat aquest matí diferents tesUmunts per
declarar sobre l'atemptat contra un
tramvia de ia línia de Badalona Ha
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres: «reprisse» de la for¬
midable opereta «La Princesa de la
Czarda», per Marta Eggert; el film ar-
revitíat «Siempre viva» per Gessie M#t-
thtwi; «Revista Paramount» en espa¬
nyol i la còmica en dues parts «Enri-
quito entra en sociedad», per Armetta.
j quedat demostrat que els projectils que
causaren els im pactes al tramvia eren
del mateix calibre que les càpsules iro-
I bades en l'auto que abandonaren els
I
atracadors.
Bartomeu Sánchez, empleat de la
Companyia, que resultà ferit, contínua
en greu estat.
Presa de possessió
Aquest maif a l'Aud'èncie ba pres
possessió del seu càrrec el senyor Ló¬
pez Avilés. Han aesisitt lots els magis¬
trals i ju'ges.
Visita de compliment
fi degà del Col'iegi d'Advocats, se¬
nyor Roig i Bergadà, ba visKat el presi¬








Les modificacions de la llei de Comp¬
tabili at. - L'aprovació dels pres¬
supostos
El ministre d'Hisenda, preguntat ao-
bre les modiScfciona de la llei de
I Comptabilitat, ba dit que aquest pro-f jecte junt amb altres que representen
f un pla de conjunt de les qüestions de
I Hisenda serà presentat al Parlament el
I mes d'octubre.
I Després afegí e! ministre que ell ac-
I tnava com sí l'actua! ministeri hagués de
I durar molt lemps.Hofaig com sl tingués
I que esfar aquí un quinquenni, el qual
I no vol dir que duri solament algunes
Î hores, sobretot s! els meus projectes
I trobessin dificultats en el Govern o en
el Parlament, coses que per ara no soc*
ceeixen.
Confirmà per últim que el 30 de juny
estarien votats els pressupostot».
Mort del diputat socialista
senyor Pere Rubio
BADAJOZ. — À les 12'25 d'aquesta
matinada ha mort el diputat socialista
senyor Pere Rubio Heredia, agredit •
trets, com se sap, pel secretari de l'A¬
juntament de La Niba, senyor Valencia
Espino. L'auiòpiia ha comprovat de
que la baia entrà pel costat frontal amb
explosió de ta bala i sortida de la massa
encefàlica.
5.15 tarda
La sentència contra e'sex-consellers
de la Generalitat a la «Gaceta»
La «Giceía» publica la semèacia dic¬
tada pel Tribunal de Garanties Constf-
fucionals contra el president i membres
de l'ex Consell Exsculin deia Genera¬
litat de Catalunya. També publica els
vots paNiculars dels vocals d'aquell




Llegiu el «Diari de Mataró:»
Proves d'aviació
El cap del Govern I els ministres de
la Guerra i Marina avui han estat a
l'aeròdrom de Getafe presenciant unes
proves d'aviació.
L'aniversari del senyor Royo
Avui el senyor Royo Viilanova ha
complert 66 acvs d'edat.
EI senyor Royo ht dit que pet aquell
motiu havia rebut moltes felicitacions.
De la mort d'un diputat socialista
El ministre de Governació ha donat
compte als periodistes de la mori, a Ba¬
dajoz, del diputat socialista senyor Ru¬
bio Heredia.
El senyor Pórtela ha dit que l'atemp-
ís) no té cstàcier social ni po í ic, sinó
que fé per origen una suposada injúria
i tols els que vu'galn desvirtuar ets fets
cometen ona immoralitat.
La mobilització de capitals
estrangers
El ministrs de Finances ha anunciat
que la «Gaceta» publicarà un decret re¬
latiu a la mobiliizició de capitals es¬
trangers.
El pressupost de Comunicacions
Ei ministre de Comunicacions ha
manifestil que era difícil iniroduir re¬




La fi de la guerra del Chaco
ASUNCION, 12.- Una gran multi¬
tud ha desfilat pels carrers aclamant el
general Estígarriblas per les seves vic¬
ió ries en el Chaco i a Aysla per haver
estat el negociïsdor de la pau del Cha¬
co. Amb motiu de la firma de l'armisti¬
ci, van a ceiebrer-se grans festes a tot
el pais.
BUENOS AIRES, 12.-Bolívla i Pa-
ragucy signaran el protocol de pau avui
a migdia.
La nova Constitució de Cuba
LA HWANA, 12. — Amb motiu de
la signatura de ia nova Constitució, ha
estat abolida ia llei marcial. Segons la
nova Constitució, les eleccions de de¬
sembre es referiran als poders legisla¬
tius i no a l'Assembiea constitucional.
S'anuncia que el nou Congrés adop¬
tarà decisions raspéete i ies condem¬
nes a mort imposades pels macbadis-
tes.
L'edat mínima per a l'eligibiiitai del
President és de 35 anyi, per ais sena¬
dors, 32 1 per ais diputats 21.
Tenen vot els majors de 29 any i i ei
sufragi femení també és tu tori ztt.
Et Senat estarà compost per quatre
membres de cida provincií. Tots ela
machadistes afectats per ia recent llei
de suspensió, no poden ésser elegits.
fi. Vallmajer Calvó
Corredor oficial de Comerç
Mdlas, 18-Mataró-Tèièf«g 264
fl&fes ée desê^aix: De 10 e Î iê 4 aí
DíssídJies, âe Î0 sí
Intervé subscripelons a emlgslois i
comprs-venda de valora. Copons, giras
préstecs amb garanties d'efeetsa. Lligi-
timaeió de contrades mercintils. me,
Secció fifiâfici«ra
Caihssiloas da ils d"» val
fetllüadsi pel torrador ás Csneri €e$
squiiia plap, VsUisaior—^oles, II
lûliâ
franea frau , « . 48 45
, . , . . I24'50
yinreasei . . , . 36 40
yres, . , . 60'65
ssiïvos - ... 239 75
Dltgsf . . , . . 7'37
grfentine, . 0*06
Msreg , . , , . 2'965
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DE L IL'LM. SR. DR.
JOSEP TORRES I BAGES
EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografia. 5 Primícies literàries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 El Clericat. 10 El Sagrat Cor de Jesús. 11 El Saní
Rosari. 12 Pkdoses. 13 Ascètiques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques.
16 Semblances. 17-24 Pastorals. 25-28 Sermonar!. 29-33 Epistolari.
PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rúsiega ... 5 Ptes.
> » relligat en tela i planxes 7 »
» » de l'edició en paper de fil 22 »
A pagar cada mes, contra l'entrega del volum publicat. Al qui pagui
tot el valor d'un cop al començar la susbscripció se 11 rebaixaran
25 pessetes.















L·L·IBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
DIARI DE MATARÓ 5
I^UTICLIS Pl^ m .
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT DALMASES
Rambla Centre, 37 BARCELONA Telèfon 13910
Representant per





Bar Colon - Davant de l'Estació <■ Telèfon 72
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
iiiíi i! Illill
ë» treba àe venda en els Uoat segâefsS»
HO OBLIDIN QUE SÓN
lis Tolums de (|ue es compon on exempiet M
■ilDHI I ÍStt
(Baliiy- Bailiière—Niara)
Otáis áii Comarç, Ináústfia. Proîstsiofli, st«
á'Espanya i Potsastíant
Un*s 8.800 pàgines
Mós de 3.500.000 de dadee
Mapes Geogràfics - Indexe
Secció Extrangera
0 petit Directori Univarcai
Preu d'un exemplar complertt
CENT PESSETES
(franc da port a tota Espanya)
(Si vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari!
Anuarios Bailiy-Baillière y Biera Reunidos, S, A
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Diccionari "Salvat"
10 grana voiami, com nou*. Noa val
93 dofOi. V;nc per 40.
Sant Anioni, 74, Estanc.
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del dl-
llans al divendres, de 7 a 10 de la ntíi
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED (Melclor dê
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ta
tarda IdeQ a H delà nlt ldiumenges
t dies festius, de H al del matt t de S
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llib rtat): Hores de lectura: Otes
feiners, del dilluns al dissabte, de oras
a una del mati i de dos quarts de ô a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 dé
la tarda.
UWreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 38
Liibrerta H. Abadai. Riera, 4S
Llibreria Rufo. , Riera, 40
r íbrePa Ca*òlUo San*a Maf'a /
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jHistades per ordre alfabètic
aniïsaif
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Bâtablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
îpareiis Be Radio
SAL yADOR CAIMARI Amàlia, 3S - lelef. 261
Philips i Hispano Radio
BaaoBeri
BAhCA ARNÚS R, Mendizábal, 62 ■ 1el. ^
Negociem tots cIs cupons venciment corrent
13, URQUÏJO C.4 TALÁN* F. Macià, 6 • Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 ♦ Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boipbeies Eiècfrfanes
Mi LESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldererles
BM/U SÚRIA Charnica, 39 ■ 7 eiè/ou 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
CarroalRcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA OBNBRAL DB CARBCNB3 .
^r encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
ÍOi'ltÚU
MÚTUA fíSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apariat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrelRcrs
LLU/a O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions moll econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'BSCRIURB A. Guimerà, IT-balx
Circulars, obres, actes i toia mena de documents
Dciiiisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendUabal, 50 Irir
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarta de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Matarà
Tel 423 — Especialitat en Banquets i abonaments
faneròries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telcf. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





.LA AROBN TINA • Sani Uorenç, U
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPRBMTA MINBRVA Barcelona, tS-TO. 258
Treballa del rom i venda d'articles d'escriptoil
MsanlDòria
rONl i COMP. " F. Galan, 363-Tel, 2S
Fundfció de ferro 1 articles de Fumistería
Hòanlnes d'escriare
O. PARULL RBNTBR ArgSelles, 34-T. 35Í
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Sant Sentí, 4!
.Preu fet i administració
ffcides
Di?. LLINÀS Malalties de ta pell i satr^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J, BARBA RIERA Gola, Nas t OreUes
F. Qalan, 419, pra!.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a IS
Qblecles per a redal
LA CARTUJA DBSBVILLA R. MeniOziOai, 85
Gust i economia
ocsilsfes
DR. R. PERRINA Sani Agatíl,88
Visita ei dimecres ai matf i dissabtes a la tarda
Taplssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauradé
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vialpes i Exenrsions
lOAN FONTANALS Lepanlo, SO-Ttí. 358
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
COPI E S a máquina. <i'escrlure
Traduccions a! català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Per «icàrrtcsi LLIBRERIA ABADAL Riera. TO
DIARI DE MATARÓ
CI TIR o E N
ADMIREU ELS MODELS 1935
de novíssima i inginyosa suspensió per mitjà de
rodes devanteres independents
i suspensió per barres de torsió
LA MILLOR PROPAGANDA ES




SISTEMA UNIC, sense corretges, prensa-estopes, engrassament
ni cap cuidado. - Són completament silencioses
4 anys de garantia
Concessionari oficial-exclusiu per les comarques Mataró -Arenys de Mar
i Granollers del Vallès:
FRANCISCO CASAS
Tallers, Despatx, Exposició i Vendes:
Fermí Galan, 389 al 393 i St. Agustí, 2 - Tel. 152
Taller de reparacions mecàniques, elèctriques, planxisteria i tapisseria per automòbils
Stock i venda de neumàtics, accessoris, recanvis, olis, grasses i valvulines
Recanvis per automòbils CITROEN i altres marques «Poste» de Gasolina
Dipositari dels acreditats neumàtics PIRELLI
Servei d'autocars PuIImann per excursions i viatges col·lectius
